













































































































































































































出所）KPMG, Investment in the United Kingdom, 1997,
p.93.
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出所）Richard M Wilkins, ed., Accounting Standards






















dard Accounting Practice, 以下SSAPと略す）を
承認しており，2001年末現在，（表４）のよう
に12のSSAPが有効である。





























































（Statements of Standard Accounting Practice）
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比較貸借対照表 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
固定資産
有形固定資産 12,994 12,706 18,882 22,982 33,637 34,723 32,304
投資 ― ― ― ― 00,200 00,200 00,200
合　計 12,994 12,706 18,882 22,982 33,837 34,923 32,504
流動資産
在庫品 06,231 08,733 05,794 12,483 12,677 08,417 09,843
売掛金（１年内） 03,871 08,574 04,456 10,978 05,583 08,265 10,779
売掛金（１年超） ― ― ― ― 03,341 03,341 ―
現金預金　 04,410 05,924 03,075 01,174 04,472 01,648 04,533
合　計 14,512 23,231 13,325 24,635 26,073 21,671 25,155
買掛金（１年内） 09,594 18,735 11,750 23,526 27,962 21,198 19,432
純流動資産 04,918 04,496 01,575 01,109 －1,889.. 00,473 05,723
総資産（－流動負債） 17,912 17,202 20,457 24,091 31,948 35,396 38,227
リース債務 01,670 01,459 01,088 00,654 00,549 00,187 ―
引当金 03,048 02,482 04,094 04,225 04,725 06,175 05,340
繰延収益 00,376 ― ― ― ― ― ―
純資産 12,818 13,261 15,275 19,212 26,674 29,034 32,887
資本金及び剰余金
資本金 05,500 05,500 05,500 05,500 05,500 05,500 05,500
留保利益 07,318 07,761 09,775 13,712 21,174 23,534 27,387
株主資本 12,818 13,261 15,275 19,212 26,674 29,034 32,887
表５　Ricoh UK の比較貸借対照表 （単位　£000）
出所）Ricoh UK Products Limited., 1993～1999年度のAnnual Reportより作成。
比較損益計算書 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
売上高 52,193 53,047 64,491 59,995 92,655 69,660 80,058
売上原価 47,552 49,096 58,436 50,250 76,826 63,047 62,540
売上総利益 04,641 03,951 06,055 09,745 15,829 06,613 17,518
販売費一般管理費 02,386 03,405 02,740 03,660 05,211 03,364 09,055
営業利益 02,255 00,546 03,315 06,085 10,618 03,249 08,463
営業外収益 00,444 00,263 00,274 00,079 00,304 00,195 00,206
営業外費用 00,241 00,021 00,033 00,108 00,405 01,084 00,961
税引前経常利益 02,458 00,788 03,556 06,056 10,517 02,360 07,708
法人税 00,793 00,345 01,542 02,119 03,055 ― 03,040
税引後経常利益 01,665 00,443 02,014 03,937 07,462 02,360 04,668
予想配当額 ― ― ― ― ― ― 00,815
前期繰越利益 05,653 07,318 07,761 09,775 13,712 21,174 23,534
留保利益 07,318 07,761 09,775 13,712 21,174 23,534 27,387
表６　Ricoh UK の比較損益計算書 （単位　£000）
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イギリスにおける日系企業の会計--Ricoh UK Products社--
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